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l ieber Herr Professor,
danke bestenE fitr IlLTen Bxief von?ostilberlastung a.n Jahreseade erst
9,L.1959
L/r ' ;  '  -  , ' ' ,
'  
,  " , . ] :
Pisa ,  den
13.12 . ,  der  n ich  in fo lee  der
nash Weihnachten errelcht hat .
Was Dr-A.nnunzio usw. betrifftr so lege ich auch die€en ntinkenrvelleitHtea natt?11ch keine 3ed_eutui.g r". l"-iiur-ri"t aaraui-ln,zu betonen, dass die italienlsche ,fvintgarde 
"i"frf-i lr."" weiteresals realrtiongr zu bezelchnen fst. n'Ann;nzio 
"ir--*fi a"r' Reaktlon]mlgel.Jg4&lnqen a1s Hoffnanstahl, uDd AJr uni"recfrrea zwlschenrvlartnettl lffrd l4ajakorski Ungqden deutschen n*pre"sitnt"ten unafranzdsischen Suireallsfifi^fit ein kolos sal;;: - A;;; as ist bezeich=nend, dass trotz dieser Be'reitschaft ,"" foifuto.ai:-on, Ofe sowoniI\rlarlnetti wie D'a. (trotz selner p"r"8"ri"rre"l"itereien nit Mus=so1in1) auszelchnete und zur--Zeit-des ;b;;;i; i;;;;; Krieses auchdeutlich zun Torschein kan (Marln;tii ;;h;;J--;i l; i,""il ;i ip;i;;"und DrA. verfasste lange lobreden 
""f 
nu"uoii"i"- tai.7 , aer rasci=snu€. in grossen urrd. gaizen oer ,l,vantlaral -lug"iiti i '  
"i"r, 
r""t 
"oablehnenend verhielt wle aer Nat ionaiso zi.i iu-ii i l, "i"t"tls nutandls,d.h. ohne Btrcheryerbremurcen yng *it e;i;;;;iiiirr"*" l"ir"tt, 
""r_dlese ',Yor1eufer" d la DrA-. und ffarineiti nacn ,q.nerkennung helsch=tgn-._Dag heisst, D,4. und. lrarinertl t;i lt";-;i;";;;;enrg ats offi=z1e1le vertreter der fascistischen lrte;aiur-iJiiJii'rr5 c;;";;--elnerselts uad z.B. Bronnen andererselts in-lErit sififana, trotzthrer zuverlessiakeit sbielten sie-kelne Fo;;;-R;li", wahrendder Faaclsnrts slah vief 'n h-t auf aie traaiiio""g"b""o""" llteratur(Baochelt1, Panzlni, Baldinl u.a.) 
"Ur "'it i irlt l-i i ' oer lat ward1e Rolle von leuten wie DrA. una 
'lAri-neiii - 
s 
"iorr-in o"n ""sten,tahren des J'a€cisnus schon so gut wle prschdpft, und die neu __lye!.t=lgarder,dle um dlese Zelt herauikan, t rtg-e in;n 
-rlaiz*neuen 
chara=lcter. Sie besang nlcht !'ehr das 
" 
" 




Re sisnat 1on. - De" wicht is"i; v;il;;;;-ii" Jir"dfo*rr* srrdnurs,Montale,_ gewiss ein becleuteider lyrfter,- sianii" u-il 0"" antlfa=sclstischen Kreisen u.n ?texo cobei,ti, uira 
"" 
l"i i! ' ine nrage, d.assdi-e von_ 11utr begrundete 'rherEmetis che 'Dfcfrtung;- e il;-*ntifasdblst 1=sche Rol le .sp le l te ,  obwohl  s ich der  F; ; ; r i l ; -S rn i i -  iecnt  un d ieserean negative Ii-nnere Xmigration't wenig i,-Unoe"te'urra erst nach19t8. v-^rsu-chte 
, ste durch-Korfirtion an"sicn 
-ii -utia""'l iu""i""i""
melsten F511en auch gelang). Eine dhnliche noife Gisttq li ie diehermet i s che Dichtune-soieiie a:-e sogen;;nts--iff isa-'j, ar1s,, ; enertlrif tstell,er, die .t i e' f asci€ti" 
"ir""a"it #ir, [.i i i"i l "rgrrrgen, das6:i:^:1; ilhtiser Anlass-en. kLeine, zierrich; A;i;i;" zwaschen Be=trachtungE4 und Essay "abTizierten (ein venis nacn J,wisser 'tdiener Soiliit";;ii", oder Robert walsers), 
":T"1"?i5lrf:;die persdnliche i{apiturat 1on_vor de!. lascrrisnu' -i6ch fruher eiu.setz=
_te a1s bei den Hermetlkern. Ittr, diese gn"ru tt""i!""de bedeutete




Schrj.f=ten (poer4a paradisiaco. iiotturno ) die ausnah.nswei"" j_"""-i"ten":ii ldiskeit, di"e die Kehrseite seines ."fe;ti;;;;; 'NiJtkne"nisr,,,u"
iiii,.l?i'ili Eff;:;1'r::"*El{Er{*$re*ss,,s,:i**"*u;lti*,;:t 
"l1:h-1:i. 1L:ghins. nine dritte ?ha;e setzt; in--Jen ietzr;en .rarrrenoes taschasuus ein, als,einlge durch d6a. Xntdeckung aes aneritani=
::ff i i:fr 3ff ;tf ";:fi i i,:;:il'::;lil: :i,{I3:"3}'33"ji;;* ::fl"iiili.
iil-1"991. wgn:r ngn dies,e! sanze rutwlckturrt 
- 




die tradi.t ionsgebundenen Schriftsteller, di.e den literarlschen
Rltctgrat des Regines bildeten, gerade weil es ihm vor allen auf
die unmittelbare polit iscbe Ei]]stellung kan, die bei der Avant=
garde rriel konplLzierter ur]d zwielichtiger war. eransci staTb
1917, und erst in clen ersten KTiegsjahreu fand. in dleser Hlnslcht
unter der Einwlrkung der sogen. faschistischen ntrinl{en ein ent=
schledener Unschl.ung statt: deT rrl inlrerr Kulturninlster Bottai
ltess L940 (wenn ich nicht irre) eine zeitschrLft namens Prinaton
grtlnden, die dle ganze Avantgarde (und die Exist€nzphilosophen
dazu) l l ln sich sclrarte. Da€ war ein Yersuch, die alten Nutznlesser
des Reglmes fallen zu lassen und die Junge unzufriedene In+e111-gerLz zu gewlrnen. Der Yersuch gelang, denn nur Wenige kornteB
den Mut aufbTingen, der Scheinfreihelt und den guten Honoxalsn
von rPxlnator zu wj.derstehen, aber er karn zu spdt: einlge Mltar=
belter xE der Zeitschrift waren schon heinlich Konmunisden, ande=
re r,vurden es spliter (ein be1 'r11nkenfl Jungexr Faschlsten hdrif iger
Prozess) oder nahnen an der Widerstandsbewegung teil, Xs wlrd-
Sie viellelcht nebenbei lntereseleren, da6s unsex FTeund Del1a
Volpe in fl?r' lnatofl einen Aufsatz !011 dern sonderbaren Tlte1 
"DieAesthetlki der Panzer:rr verdffEEtlichte.
3el den neisten ,{vantgardisten, die dlese andlung zulr lortschritt
durch.nachteh, spielte der l influss C?oces elne grosse Rolle. Der
Fall CToce ist auch sehx kornpllziert. ltas Sie an Anfans der 
"Zer=storungrr EEEEI l lber thn eagen ist an und fur sich richiis und
wlshtig, well es den bei uns oft ttbersehenen Zusa-urmenhan! zwlschen
Croce und dee europalschen Irrationalisnu€ unterstreicht; Aber
daxait 1st der ganze Fragenkonpler nicht e"schdpft. Den spliten
deutschen Irratlonallsnus stand Croce ablehnend seaenllbei. Er
sagte, dass Windelband und Rickert dle letzten deuischen ?hilo€o=
phen waren und schrj.eb gegen Spengler und GundolE. Aehnllch- au*f-
den Gebiete der Kunst, wo er dle Avantgarde von lascoli, l1a11arn6,
D'Ann.unzio an 1n Sausch und Bogen verwarf, obwohl sich gerade die'
noderne Dlchtung auf seine Kunsttheorie berufen komte.-Das Elei=
che Zuruckschrecken vor den letzten Konsequenzen zelgt sicb. ID.
der Pollt lk. Eetn geschichtl icher Irratlonalisnus duieerte slcb
an EEhIE augenfell igsten ln ersten Weltkxieg, den er bedlngungs=
los beJahte, aber nicht etwa ln nat ionsl-lstiEchen Slnne (lm cegen=
6atz zu Sinmel, Solobart us'.r. kalxpfte er gegen die GeringschHtzilg
des gei6tlgen lrbes d.es Felndee), sondern well diese rtKiaftprobe;"
Ton I'Schlcksalrr gewolLt slnd und nan kdnpfen Euss, un die Stchedes lteltgeistes zu betxeiben, auf welcher Eeif,e roan auch lu.lrer
kdnpft. Deswegen nabr er von den Versuchen llonain Rol-lands Abstand.
nT war rrau dessus de la n616e" x0Lt Kant, Heget und ooethe, aber
der KTieg war etwas Notwendiges. Diese realpolit iechen cedanken,
dle an den von i-hla sehr belvunderten freltschhe und narchmal 
€oEix,
an le l laistre erimern, sind bei ibm sonst in einen libeTalen 
-
Konservativisxous '\rerw5ssert, Den la€chianus bejahte er anfenglich
als Sollrarerk gegen den Korununisuus, Anderte aber nach der Macht=
ergrelfung seine l{elnung und wurde ].925 xrg.cb der I'Iatte otti-Affdri
zum leader der ant ifas chist i schen Intell igenz. Es ist vielfach
bener l i r t  worden (u .a .  auch von Tog l ia t t i ) , -dass  der  Fasch isuus  ihn
gew:ihren tiess, ! 'ei1 seine Opposltion 1) keine praktlsche Bedeu=
tung hatte und arf nur die Intell lgenz beeinflussen konnte unal
2, sich viel stdrker gegen den l,Iarxl-snus als gegen clen I 'aschianus
richtele, also letzten Xndes die Intell j-genz vor der ko]nmuniEtls
schen Seuche bewahrte. Dass dieses sti l lGch1,reigeude Einverstandnis
z'l ischeD Croce und den faschlstlschen liachthabern herrschte. ist
beStiinmt richtig, aber das hindert nichts an der Tatseche, d.ass
Croce aLas einzige Zentrun einer be\.rLrssten geistigen opposltlon
bildete, und venn die Oppositj.on einnal be.lrusst trird, so kann sle
!$rA [il-' lt{T'
i ' ,1[!i,:iL. ! r.
l.q5{l !. g.leicht_-,ber den rrusgangspunkt_hinaus fortschreiten. viele angese=hene i' iArmer cler It? (Sereni , Allcata, ,\nendola) staltolllen 4us 6s!0
.iareis wc Croce und. traten schQn nactt 19lO zum' ttoiu:runr snus Uner.Dazu korrutt, dass Croce freilich clen Faicismus potii isch schonenmusste, aber seine gelstigen nrschelnu]lgsfo"run in iitu""i", 
"rraf-hilosophie nlt der-ihn elgenen una uei"uns iro;h;; ;ettenen ruck=slchtslosen offenkeit oft bekanpfte, ifenr iCh an-jene Jahre zurttcldenke, als ich itich in der Stickluft_des trasdhismls zum lungenllann 
- 
entwlckelte 
, so kotmen nir nur.Croces Scnriiien in.clen"Sinn,
aus denen ich so etvas wie einen Geist cler opposiiion er.natrnenkomte.  Dies nuss man doch zugeben,  
" " "n ,en i r ' icn- j " t r t  , . i "h tmehr instande.bin, ei,n Ruch von ifrir zu nnde zu feuJn. Afs pnito=
so ln  l t i r  a r  e l  ra  g& lG R.ndeTsche inung 1m l ,age-  . , te -  i r . :per ia l i€ t i=
s chen..Phllosophie 
, abeT als geistige-llacht iehtte es ax i irn nichtan GTdsse ln Guten so l,/ ie 1m Bdsen; l lan kanll thn niit einen slldita=lienischen feudalen Cutsherrn vergleichen (ur 
""r ' 
UUrlgerrs einert,der Etxex ?g giner urs prtinglichenl despotischen xrJit ieiinail.-,,d le in kapitalist I s ch entwickel,t en 1ierid1tni"""" 
"urio""";;;;;d""i s t ,  Er  s te ig t .o f t  in  se inen Schr i f ten  zur r i  N i ; ; ; ;  ; i "es  nc , r r ' . r i=tanischen Pulcinella herab (er konnte zettleben" f."i""ir 
"r"i i l j"-
-italienisch eprechen), aber die lu s cnranti ir" i i- ;,;;;1:;;;;;E;"Professoxs blieb ih,'n d,afUr. i-mlre r, fern (una ubrilens auch dieentsprechende eewiss enhaftigke it ) .
leider.wird man imner ungenau und verschwotrulen, wenn nan ubercliese italienis qhenVelhaltni ss e refertert, oUw6ht unser l.reunaStephanus gerade neine Aufsetse tlber italienische Z-ustande beson=ders gern hat. Diesen lreund ndchte ich nun iu S-rruiz ,reirnen, *derln Sie tuu ihm n.X. unrecht. Von tr t ' f hrendel ieiinature,, anerner gew]'ssen Zeitschrift kann man nicht sprechen. nr hat dortzv re i  .du fs l l t ze  verd f fen t l i ch t .  Das  is t  n icn t -v ie f , -und d1e Ze i t=schr i f t  i s t  cuc l t  { r ine  so lche,  wo ruch  v le le  Soz i i l i s ten  g" i ;g " " i :l ich schreiben, obryohl d ie. crund rj-chtu"g -i;" i i i ; ;*;;ue gute 1st
I :: .""]:: ^1":, ion-auf sektHrten ^Neokapitaf isnus j. i ,r--uns"rer l"geasr vLe_Les moq_Lach. was irr anderen lEindern unvorstellbar wtireiS ie  ken-nen 2 , ,B .  
" l i ;ov l  Argonent l ' ,  vo ,  Aas  lu fs . i t zu" ro r , r  . -og , r .111
und s11one nacheinander vJrdffaatl icl it lat- ;cor"n,i ia,, hat nunln  Gegensatz  zu  
" IT .A , f l  e ine- fes te  Redakt ion ,  d ie  der  Ze i tschr l f t
e :Lne gewisse  L in ie  vorschre ib t ,  abex  es  s in t i  aar in r -w l_e  gesagt ,
auch^Beltr5ge. ganz anderer Art erschienen. portinil xinxdqxiit ix*delt Sie in l,Iailand kennengelernt haben sollten, wai iangtrahrfgeri iearbeiter, obwohl I ' i i tglied der Nenni_!artei, ' ,rni-,rierana tanlbea-uns Jemand, der darin ethra€ verdffentl ich,t, a1s fur aie guTesache rrerloren betrachten. ns i_st Udglich, dts; Si; ., 
"r-rr"" 
.r:r""=rerx Zeitschrif-ten (in der gleichen,-uorin ich vor zwer .ranrene inen" ,Lu1f ,s3 lz  Uber  S ie  verd i fen t l i ch te  )  e inen _ tngr i i f  g " ; "n - , l i " "u
ub l i ka tbnen unscr "es  Frerndes  pe lesen i . ,a len ,  u fe i -J i "se ,  .ns , i f .
rvar hiJ.hst 
. 
unger"e cht. lch wil l nicht Oestrejten, Oi""-"" lrrf i"rl i .funvorsichtig ist. Er ist gleichzej-tig sehr rt lhrig 
"io ".ir" 
nat"natv, und so kaxin es nanchmal vorkomien, a";;;; ' i l ;erat an diefa lsche Adresse gerd t .  n r  we iss  s ich  in 'unsereD.  nach iave f l i s t i=
€chen und konplizierten VeThaltnissen schlecht ,.,a b"""gur, ,nako-4 t t  o f t  w ie  oer  E lp fan t  i r  ?ore6 l1an-aden vor  (e in  ULr lgensdurch dj"e i iontrastvirkung f r uns sehr. sympathiscir"" S"fr"fi"piuf,deruI_ Schfaukdpfe haben wir genug)-,Sii isi i ir auch du.u, ,u.s 
"rfur das Cedenkbuch unterneh-fren iitt, nicht gani kiar. lrnauai
ze ig te  ke ine  g- rosse Bege is te rung,  und D i t  Fe l t r in ; i l i  ha t te  e rs1cn.lt la-cnt ohne gute cTtlnde ) zerrltttet, Ich glaubte a1so, das€er,die Ab$$cht 
. 
vorldufig aufgegeben hatte. t;a;h Ihren lrit l f zuu- " re : -Len,  scJ le ln t  d les  n ich t  der  Fa11 zu  se in ,  obwoh l  d ie  vonIhnen erwehnt-on Schritte vielleicht auf eine irUtrere-zeit zurUck=gehen. Ich habe ilur jetzt geschrieben unal warte auf Antwort. {berdafur, dass a11fdlti le U]lvdrElchtigen Scf:ritte -von- i i l ,n auf Nai'\Ie=
+at u4d nicht auf bdie Absiqht ,urfic4uuiUfrrerr- siia r 
-grOt 
es einen
sch laEenden Beweis .  nSml ich  dass  er  fas t  buchs tAb l lch  hunger t ,
so dals di8' seine nachsten tr 't 'eunde sinh in der letzten Zeit
vereinbart haben' thn elnen bescheidenen Uonatlichen zuschuss
aenei]1san zukonmen zu lassen (nachden er sicb lange dagegen
[artneckia seetrEiubt hatte). Ich wtrde lhnen diese peinllchen
U'r0stAnde ij.;ht erkleiren' wena sie nicht ej-ne so klare sfrache
sprechen wilrden, denr Sie ! 'rerden vohl begreife[r dass es nicht
an l,euten feh1t, die ihn gern fi irtern wtirden, 2ber nur unter ge=
wissen Bedingungen die er nicht armehnen w111. lfas wir inbrtln=
stig hoffen' iFt dase er bald eine bessere -{nstellung bekonrDt' 
-
die-i1]m erlauben kdu$e' d.ieses seiner grossen Begabung unwiirdi=
ge leben aufzugebelr .u-rld zNat unter Rettung selner Freiheit.
ner Brlef ist so lang geworden' daEs ich ai1eb-r(fiiahtlo{Ehrsxfikaa
auf andere interessante theroen (z'8. auf Adornos Aufsatz) verzl=
chten r0usa. l lein Panphlet hat Aufsehen erregt und. ixi war schon
nach wenigen wochen verg:riffen' l ie unmittelbar Angegriffenen
haben echon darauf reagiextr aber sornst ist es zu Leiner aiffentl i=
chen Auseinanders et zung gekorurcnr weil" meine Einstellung den
neopositivistischen-.,J-4rtrisnus gegenuber in unseren' lcger ?11 ge=
ne in  n ich t  se te i l t  
- i#b ,  Es  f reu t  n ich  sehr '  dass  s ie  schon e in
v ie rzehntes  lap i te l  h in te r  s ich  haben.  Schade,  dass  l ^ r i r  das
Geschriebete noch nicht lesen kdnnen, delrri die Produkte lhTes
rrrancune erfi l l l ten Willens zun S chle chts chre iben" (Adorno) sind
uns teurer als die nanches l4ystsgogenr der zwar dunkelr aber
dafllr auch sehr schlecht schreibt' vie obiger Satz selbst be=
we ist .
, l i t herslichstem Gruss
6-.o,_
liiA H[" lllT.
